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AtfiS i a O R Î i â i à Ë S
M. et Mme Joseph Lachenal-Dechevrens 
et leur iaruille font part à leurs amis et 
connaissances de la perte douloureuse
Su'ils viennent d’éprouver en la personne e leur cher fils
Louis,
décédé à Cannes, le 15 courant, dans sa 
14me année.
Un avis ultérieur indiquera le jour et 
Vheure de l ’ensevelissement. 11372
Messieurs les Membres do la Société Ge­
nevoise des « Amis de l’instruction » sont 
priés d’assister au convoi funèbre de 
M .  J u le s  M A T H I E U  
leur regretté collègue. 11379
L’honneur ae rendra au départ, aujour-
f  M. et Mme Georges Henke, aaeien bou­
langer, et leurs filles Frédérika et Anna 
Henke, font part à leurs amis et connais- 
saissancos de la perte douloureuse qu’ils 
viennent de faire en la personne de
M lle  A u n c - M a r ic  H i lz in j ïe r  
leur belle-sœur, sœur et tante, détédée 
dar.s sa 53e année. 113S6
L’ensevelissement aura lieu le jou'ii 17 
«Murant et l ’honneur se rendra à 4 h., rue 
•du Stand, 13.
cord avec la politique de M. Carteret, 
et le Dom de M. Carteret figurait, di 
maucha, eu tête do leur bulletin. Cet 
homme d’Elat reste le chef du parti 
radical : sans les nombreux démocra­
tes qui ont voté pour M. Fleutet, A 
cause de son caractère conciliant el 
de ses opinions modérées, il passait 
en téle de la liste. Les citoyens qui 
avaient fondé, pour combattre sa reé­
lection, un journal spécial, ont été dé 
savoués. Us no constituent dans leur 
parti, qu’un groupe insignifiant qui 
devra, ou se soumettre, ou passer 
l ’opposition.
Intentions non suivies d'exécution, 
promesses non tenues. Nous en ver­
rons bien d’autres, et nous dtv/ons 
iaire aussi, dans un autre domaine, 
bien des expériences ruineuses, avant 
que le radicalisme, abandonné de 
tous ceux qu’il aura déçus, voie le 
pouvoir lui échapper. Tôt ou tard, 
viendra l’échéance. Un jour, peut-être 
prochain, ceux qui par intérêt se sont 
ralliés au parti radical se sentiront 
directement lésés dans leurs intérêts 
mêmes, par les conséquences de sa 
désastreuse administration. Ou ne 
pourra indéfinim nt recourir a co pro­
cédé insensé qui consiste à contracter 
de nouvelles dettes, toujours crois- 
svntes pour en éteindre d’anciennes. 
La carte à payer viendra, et l’impôt 
deviendra si écrasant, quelle que soit 
la forme qu’on lui donne, que du ca­
pitaliste jusqu’au plus modeste ou­
vrier, il pèsera lourdement sur tout 
le  monde. Alors tous ceux qui travail 
lent, tous ceux qui n’attendent leur 
propre fortune que d’eux-mêmes et ne 
demandent rien à l’Etat Te lèveront 
comme un seul homme contre .le pa­
rasitisme gouvernemental.
Ecoles complémentaires. — Les
écoles complémentaires, obligatoires pour 
tous les enfants de 13 à 15 ans ne rece­
vant pas d’une autre manière une instruc­
tion équivalente, sont ouvertes dans les 
locaux scolaires suivants :
Classes des filles ot classes des garçons : 
Tue de Malagnou, boulevard James Fazy, 
Pàquis, Plainpalais, Eaux-Vives et Ca- 
rouge.
Pour les garçons seulement : Servette et 
Grütli.
Pour les jeunes filles : ancien local de 
l’école complémentaire, Graod’Rue, 15.
Les leçons se donnent tous les soirs, le 
samedi excepté, de 4 ü. 1/2 à 6 h. 1/2 pour 
les jeunes filles et de 5 à 7 heures pour les 
garçons.
Pendant la première semaine, les ins­
criptions seront encore prises par les maî­
tres et maltresses aux heures des leçons.
A g a p e  l i t t é r a i r e .  — Jeudi soir 
avait lieu à l'hôtel du Lac la première 
agape d’un Dîner mensuel auquel ar­
rivera à prendre part tout ce qui, 
Genève, tient un rang dans les arts, 
les lettres et les sciences. Parmi les 
convives, que nous ne pouvons tous 
citer, nous avons remarqné : en tact 
que savants MM. Bourget, Reverdin, 
— en tant que peintres, MM. Giron, 
Hodler, Mittey, Rbeinert,— eu tant 
qu’écrivains, MM. Duchosal, Mor 
bardt, Rod, — MM. Camoletti, Juvet, 
Reverdin, architectes, M. Emile Del- 
phin, professeur, M. W . Vogt, etc. M. 
Ch. Giron prés'dait ce cordial repas 
avec le fin esprit que l’on sait. M. 
Jacques Reverdin a baptisé ce dîner 
d’un nom de légume très genevois 
le Poreau. A chaque dîner, on dési­
gne un comité de trois membres qui 
est chargé de s’occuper du dîner sui­
vant. T o u b  nos souhaits à ce cercle 
où l’on saura concilier le culte de l’in ­
telligence avec le soin de l’esfomac.
(Genevois).
personnage, porteur d’un paquet de 
listes radicales qu’il éparpilla sur la 
tablette. Drôle de manière dôtie 
isolé !
Enseignement de l’allemand.
— Le département de l’instruction publi­
que fait donner, dans une des salles du 
Grütli, un cours public et gratuit de lan­
gue allemande. Ces leçons, destinées aux 
jeunes gens âgés de plus de 17 ans, au­
ront lieu, de S h. 4 [2 à 10 heures du soir, 
les mardis et les vendredis pour la divi­
sion supérieure, et les lundis et jeudis 
pour la division inférieure. Il y aura de 
plus, une leçon supplémentaire le mer­
credi, pour les commençants. Les inscrip­
tions sont reçues au bureau du départe­
ment jusqu’au lundi 21 novembre, jour 
d’ouverture du cours.
(Communiqué).
C O R R E S P O N D A K C E
QUATRIÈME ÉDITION
4 heures
C h r o n i q u e  l o c n l e
Couloirs d’isolement. —’=On 
nous écrit :
• Permettez-moi de vous faire part 
d’une idée qui m’a été suggérée par le 
système des couloirs d’isolement en 
matière de votations.
Pour assurer complètement la sin­
cérité du vote et annihiler toute chance 
de trafic de voix, je crois que l’ad­
jonction d’un rouage simple, l ’onve- 
loppe, serait le meilleur remède.
Lorsque l’électeur a reçu son dstam- 
pille, on lui remet en même temps 
une enveloppe estampillée ; il appose 
l'estampille sur son bulletin dans le 
couloir, plie ce dernier, le met dans 
1 envoloppe qu’il ferme ; en sortant du 
couloir, il remet son pli à i’un des 
quatre jurés de son bureau et celui-ci, 
devant l’électeur, met lui-même le pli 
dans l’urne placée à sa portés. De cette 
manière, impossible d’utiliser plus 
d’une estampille, tout bulletin non 
renltrnié dans l’enveloppe officielle, de 
même quo toute enveloppe renfermant 
plu» d'un bulletin estampillé estuu 
vote nul. »
On lit encore a ce sujet dans le 
Journal de Genève :
Dimanche, un de nos amis, resso. * 
tissant de la commune de Genève, en 
trant, conformément à la loi, dans 0 
couloir d’isolement attenant au burea ■ > 
de distribution où il venait de rece­
voir son etVampille, y trouva un autre 
électeur déj\occupé àapposerJa simiue 
ëur son buîUVin. Survient un troisième
Genève, le 16 uovembre.
Monsieur le Rédacteur,
Votre numéro des 13 et 14 novembre 
courant contient un article qui tend à at­
tribuer à M. Piguet-Hubelin le mérite du 
bijou unique que notre maison a réussi à 
établir.
Uno pareille assertion serait injuste el 
inexacte car elle passe sous silence les 
nombreux ouvriers qui ont collaboré à ce 
travail exceptionnel et qui ont droit aussi 
à leur part d'éloges, ainsi que le mollus­
que qui a produit une aussi belle perle 
que noire maison a eu l’initiative d’utili­
ser pour en faire la boite do cette petite 
montre que chacun admire et dont nous 
avons eu toute la responsabilité en en di­
rigeant nous-mêmes le travail qui s’est 
exécuté sous notre direction.
A chacun son droit et pour nous le dé­
bat est clos.
J. Pourrat et fils.
Dépêches publiées hier en édition
Bâle, 15 novembre.
Le priuce Guillaume de Prusse a 
passé hier A Bàle venant de San Remo. 
Une heure auparavant étai* arrivé ici 
le grand duc héritier de Baden. Les 
deux princes *e sont rendus chez M. 
le professeur Gelzer. Ils ont continué 
ensuite ensemble leur voyage vora le 
Nord.
D É P Ê C H E S  D U  J O U R
Première édition
Pans, 15 novembre.
La commission d'enquê'e a entendu 
la baronaeRaymond Sellièrelaquelle a 
déclaré que son mari lui aurait dit 
avoir donné â M. Wilson environ deux 
millions pour obtenir des concessions 
de fournitures sans obUair grand'- 
chose.
Elle a parlé en outre d’autres faits 
graves toujours d’ près les propos de 
son mari.
Les journaux disent que le rapport 
du juge d’iusîruction conclut A com­
prendre dans les poursuites M. Gra- 
gnon, prefet de police et M. Goron, 
sous chef de la sûreté, comme auteurs 
responsables de la sub titution des 
lettres de M. Wüaou.
10 heures. — Deuxième édition
Rome, 13 no embre.
Les nouvelles de Mas?oua annoncent 
que l ’armée expéditionnaire se mettra 
en mouvement le 25 novembre. On 
croit que le but du mouvement sera le 
pays des Bogas et le haut plateau d'A- 
massens.
Lorsque sont arrivés, A la gare de 
Rome, les 250 pèlerins français, ils 
furent accueillis, au moment où ils 
sortaient, par les cris do : « A bas les 
cléricaux 1 A bas le pape ! » poussés 
par plusieurs jeunes gens.
Les agents de la police arrivèrent 
aussitôt, sous la conduito d'un inspec­
teur, pour imposer silence aux mani­
festants.
Ceux-ci continuèrent et répitèrent 
leurs cris en ajoutant : « A bas la mo­
narchie I Vive la république I »
Les agents de l’autorité, qui étaient 
en nombre, procédèrent alors A des ar­
restations. Neuf individus, apparte­
nant A des cercles radicaux, ont été 
conduits aux Carceri Nuove, â la dis­
position de l’autorité judiciaire.
Nice, 15 novembre.
Il y a eu une forte émotion au 
Théâtre français. Un commencement 
d’incendie ayant été signalé, il y a eu 
tumulte pour sortir ; plusieurs person­
nes ont été contusionnées et beaucoup 
de femmes se sont évanouies.
Berlin, 16 novembre.
Le prince Guillaume ira au-devant 
de l’empereur de Russie jusqu’à Wit- 
tenberg.
D’après une décision qui vient d’ê­
tre prise, le prince impérial d’Allema­
gne restera encore pour le moment â 
San Remo.
Le docteur Schmidt a fait A l’empe­
reur un rapport circonstancié sur l'é­
tat du prince impérial. Il est d’avis 
que puisque le pnnc9 impérial se re­
fuse absolument A subir l’opération de 
la laryngotomie, des suffocations ren­
dront nécessaire, tôt ou tard, la tra­
chéotomie.
Les médecins ont recommandé A 
l’empereur de passer l ’hiver dans le 
sud, un climat doux devant, A leur 
avis lui permettre de conserver ses 
forces.
Des mesures sont prises pour qu’en 
cas de besoin un chirurgien habile 
puisse être immédiatement A la dis­
position du prince A San Romo.
/ heure. — Troisième édition.
Paris, 16 novembre.
La commission du budget, après 
avoir entendu M. Flourens, a main­
tenu la suppression du crédit de l’am­
bassade du Vatican, par 11 voix con­
tre 1.
Elle a repris la discussion des fonds 
secrets, supprimé de nouveau le cré­
dit de 2 millions, et créé un nouveau 
chapitre de 800,000 francs, intitulé 
« fonds des agents secrets de la silreiê 
générait », et terminé Je budget des 
postes et télégraphes.
Tanger, 16 novembre.’ !
Le bruit court que l’Espagne a pris
possession de l’île Pereuil, au nord- 
ouest de Ceula, pour y construire un 
phare.
Cette nouvelle a causé ua gr?.nd 
émoi parmi les Maures.
Paris, 16 novembre.
M. Wilson a maintenu hier devant 
le juge d’instruction que les lettres 
contestées ont été écrites en 1884, 
mais l’expert en écriture les a décla­
rées récemment écrites.
Le fabricant du papier a confirmé 
qu’elles étaient écrites àur du papier 
fabriqué par lui en 1885.
Le juge a convoqué pour aujour­
d’hui le secrétaire de M. Wilson dont 
l’écriture a été reconnue.
La situation continue A être confuse 
et inquiétante.
Les Débats et la République Française 
demandent une solution prompte de 
ces tristes aflaiies.
Mme Ratfzzi et les autres condam­
nés de lundi ont interjeté appel, se 
faisant forts de démontrer quo lo gé­
néral d’Andlau a fait décorer plusieurs 
personnes moyennant argent.
Berne, 16 novembre.
La conversion et la nouvelle émis­
sion de l’emprunt de 50 millions de 
l'ttat de Berne aura lieu du 24 novem­
bre au 3 décembre.
Londres, 16 novembre.
Les radicaux et les socialistes ont 
décidé de tenir un meeting dimanche 
prochain A Trafalgarsquare.
Un discours de M. Goschen A Man 
chester accuse l’opposition d’avoir 
compromis le crédit et la dignité de 
la nation. Le gouvernement a les mô 
mes devoirs A remplir A Londres qu’en 
Irlande. Il ne viole pas la liberté de 
la parole ; il intervient seulement con­
tre les tentatives d’intimidation.
M. Goschen prévoit l’arrivée da so­
cialistes au Parlement si on laisse 
aller les choses.
Paris, 16 novembre.
Le général LeFlô, ancien ambassa­
deur de France en Russie, est mort ce 
matin A l’âge de 83 ans.
COM M UNICATIONS £T CONVOCATIONS
Académie professionnelle. — Mercredi 
16 novembre.
Ecole d’horlogarie, de 8 heures à 9 h. 1 [2 
du soir, cours ae coupe de lingerie. De 
2h. A 5 h., cours de repassage.
Ecole de la rue de Malagnou, de 8 heures 
à 9 h. 1/2 du soir : Cours de couture à 
la machine.
Brasserie Treibcr. — Tous les soirs, â 
9 h. 1/2, M. Francesco Novello, homme 
serpent (une énigme médicale). Cet acro­
bate nous a été recommandé depuis BAIe; 
son travail est surprenant, on peut le re 
commander en toute assurance.
La Société des sciences théologiques est 
convoquée pour le mercredi, 16 novembre, 
à 7 h. 1|2 du soir, au Casino de St-Pierre 
(salle 2). Ordre du jour :
1. Notes diverses sur le Ramayéna (2me 
partie), par M. le pasteur Balavoine.
2. Ls thèses do Luther, par M. Philippe 
Iloget.
L’Exeecice de la Société de retraite pour 
la vieillesse se termine le 30 novembre. 
En conséquence, les personnes qui veu­
lent faire partie de 1-Exercice courant (le 
7me) doivent se faire inscrire avant la fin 
du mois. Elles auront l ’avantage de par­
ticiper au tirage au sort de 5 lots do Ge­
nève, donnés comme primes d’encourage­
ment.
La Section genevoise de la Société de Zo- 
fingue célébrera, mercredi, 16 novembre, 
à 8 h., l ’anniversaire du Grütli, dans les 
salons Treiber, Terrassière. — MM. les 
Vieux Zofingiens sont cordialement in­
vités.
La Suisse littéraire.. — Sommaire du 
numéro 6:
Un bal A Genève en 1766. C. Du Bois- 
Melly. — Le péché, nouvelle, Louis Du­
chosal. — Leçon, te Delisle, Edouard Rod. 
— La méthode de M. de Pontmartin, L. 
Spizio. — Pages oubliées ; l ’année de la 
misère, nouvelle, Louis Favrat. — Hom­
mes et choses (petite gazette de la semai­
ne), Trublet. — Théâtre et musique. Un 
Passant. — Bibliographie. — Jeux,.Puck.
En vente dans tous les kiosques, le nu ­
méro lo cent.
Grande salle de l’L'nivenité. — Mer­
credi.15 novembre, A 8 h. dusoir, premiè­
re conférence de M. Emile Delphin. licen­
cié ès-lettres: L’art de la scène et ses trans­
formations.
Soirée. Une soirée musicale et litté­
raire s’organise aux PAquis en faveur des 
ouvriers sans ouvrage A la suite du sinis­
tre de Sl-Jean. Cotte soirée aura lieu le 
samedi 26 novembre, A l ’hôtel de la Navi­
gation, dont la salle a été gratuitement 
mise par M. Chahimel A la disposition du 
comité.IRETS D’ARGENT 5 0/0Sur SignatureE S C O M P T E
SOCIÉTÉ lIDnSTRIELLEuMnmET^Hin?i'Sc ^
A
 vendre,A déplacer, nn chalet en 
bois, datant de 1761, d’une cons­
truction remarquable et so­
lide, étant toujours comme neuf. Ce 
chalet se compose de O pièces, tout en 
bois. S’ad. souschiüre II.8162x llaasen- 
stein & Vog;ler, A Genève. 11162
EAU DENTIFRICE IMPERIALE
De (àoldmnnn 
est le meilleur remède contre les 
mnux de dents. Elle enlève toute 
mauvaise odeur de la bouche et conserve 
les dents à  la durée.
Des centaines d’attestation» à disposition 
Seuls fabricants pour la Suisse; Char­
les et Adolphe Itœttig-. à Zurich. 
Se vend chez MM.-G. Faut, Th. Lentlner, 
pharmaciens et Félix Vuutaz, droguerie A 
Genève; E-B.Stamm, pharmacien, A Chô- 
nc-Bourg.______________________  13865
an  otlre à vendre un bâtiment de 
| ty construction récente, aux 
i\| abords d’un village du canton de 
Vaud, très hien situé dans un pays 
de montagno. Ce bâtimont conviendrait 
pour une maison de pension, ou 
pour toute autre industrie, «l’un revenu 
assuré. 11161
S'adr. sous chiflro H8161x A Uaasen- 
stein & Vogler. à Genève.
Genève, 16 novembre
Marché agité et hésitant hier A Pa­
ris. Les obscurités de la situation en 
France inquiètent le public et paraly­
sent toute velleité de hausse sérieuse. 
Les correspondants sont même unani- 
mesAaffirmer que les cours des rentes 
auraient fléchi davantage sans la né­
cessité de les soutenir en vue de la 
conversion. D'autre part, il s’est formé 
un découvert assez considérable, et la 
situation générale de la place paraît 
plutôt A la baisse,en sorte qu'une solu­
tion acceptable des incidents actuels 
produirait certainement une reprise 
assez vive.
Les Bourses étrangères sont demeu­
rées fermes; on se tranquillise un peu 
sur les conséquences immédiates de la 
maladie du kronprinz.
Une dépêche de ce matin annonce 
que M de Lesseps vient de s’adresser 
de nouveau au gouvernement dans le 
but d’obtenir pour le Panama l'auto 
ri8ation d'émettre un emprunt A lots. 
Il résulte.des considérations dont cette 
demande est accompagnée que les 
plans primitifs seront considérable­
ment réduits et que l’on se bornera A 
assurer le passage tant bien que mal. 
On peut douter encore que les Cham­
bres reviennent sur la répugnance 
qu’elles avaient précédemment mon­
trée A autoriser l’opération, la situa­
tion de la Compagnie ayant encora 
notablement empiré; néanmoins l’an­
nonce de ce projet est venue A l’aido 
des eflorts tentés pour soutenir la va 
leur, et les actions ont repris hier au 
tflir A 316.
C'est toujours la fermeté qui domi 
ne ici sur les valeurs locales,
Le Nord-Est clôlure â 370 et la Suis­
se Occidentale A 145 62 1[2.
Banque nouvelle demandée A 5230
Lyonnais, 555.
Banque de Paris, 750.
Rio, très ferme de 263 A 266.
Les avis de Paris de la matinéb 
constatent des dispositions plutôt 
meilleures et la bonne tenue de l’é­
tranger.
La recette du Suez d’hier est ds 
80,000 francs, contre 210,000 fr. l'an 
dernier.
Bourse de Paris
3 */0 Français............
3 o/o id. amortiss..
4 1/2 «/o Français..........
Banque de France..........
Id. d'Escompte.......
Id. de Paris...........
Crédit Foncier
Id. Lyennais.............
Chemin Paris-Lyon.......
Gaz Parisien...................
Canal Panama...............
Suez .............................
Parts fondateurs Suez...
Id. civiles Suez..........
ligatious 
'/o Espagnol
4 o/0 Hongrois
5 °/o  Italien 
4 o/o Turc
Banque Impériale .........
Id. Ottomane.............
Foncier Egyptien.............
Mobil. Espagnol jouiss... 
Chemins Autrichiens
Id. Lombards....... .
Id. Méridionaux... 
Id. Nord-d’Espagne 
Id. Saragopse . , . .
Rio Tinto ......................
°/o Consolidés Anglais
Oatertur4 CtMuri
1C nov. 1S nov.
80 77 80 62
83 80
106 70
___ 4295 -
—. _ 455 -
745 — 750 —
1373 — 1365 -
555 555 -
—  __ 1231 -
— __ 1300 -
321 308 —
1987 — 1987 -
- — 1230 —
373 75 373
67 12 66 81
81 12 - —
97 1C 96 85
14 13 92
—  — 4V7 -
496 25' 492
337
270
125 — 
463 -  
180 — 
782 -  
336 -  
267 -  
265 
103 18
Bonrse de New-York
New-York Octobre 12 14
Bonrse de Genève  
du 16 novembre 1887
Fonds d’Etat Cours Clôture
et du Jour du
Obligations précéd.- Jour
3 »/o Genevois av. pr. ir. 99 3/4
Obi, Ville de Fribourg. 
3 1/2 »/o Fédéral 1887
- ____
— - ____
5 o/o Italien................. Ï6 
374 
2 9
75
37
97
373 
I 288
10
12Obligations égyptienn. 
3 o/o Portugais 1880...
Obi. hyp. Et. Serbe 5 °/#
Suisse-Occid. 1878 i  o/0
— ___ _
505 50 505 50
Central-Sitfsse............. — — — —
Id. Nord-Est Suisse —. —
Nord-Est S. 1886-1887. 509 25 509 50
Lomb.et Sud-Aut. 3#/ 0 294 — 293 —
Id. nouv. 3 o/o 291 50 291 50
Méridionaux 3 »/o. . . . 317 318 75
Id. dits Bons 6 o/0 — - 548 50
Crédit Fonc. Egyp. 5 °/0 
C. Fonc. Fran.Can. 4 o/0
- — 42i —
485 — 48) —
Rubattino S o/o.......... 1035 — — —
Actions
Ch. Suisse-Occid. anc. 145 — 146 25
Id. priv. 502 50 —
Central-Suisse........... — — - -
Nord-Est SUisse anc.. . S67 50 370 —
Id. Id. priv. 740 738 75
Saint-Gothard ........... 597 50 —
Union-Suisse ancienn. — — —
Id. privilégiées 
Lombards et Sud.-Àut.
— —
I
—
Juçi-Berne................... - — —
Banque du Commerce. — — — —
Id. de Genève......... — 495
Id. Association fin.. — — —
Id. C*" Prêts et Dép. 5100 — —
Id. Nouv. Ch. Suisse t>220 - 5230 —
Id. Fédérale............ — — —
Id. de Paris............. 730 — 750 —
Comptoir d'Escompte.. — -■ —
Crédit Lyonnais......... 556 25 555 —
Société Suisse Ch. de f. ___ — —
Gaz de Genève....... — - — —
Id. Marseille........ — — — -
Id. d’Industr. Gen. 870 — -
Canal de Suez (Act) .. —
Id. (Fondateurs). — —
Florio et Rubattino. . . 385 - — —
Mines Rio-Tinto ........ 260 — 266 25
Canal Panama ........ — 315 -
Id. de Corinthe . . . — -• 230
LES
NUMEROS ARRIÉRES
de la T ribune de Genève
de vendent Î O  c e n t .
AU BUREAU
Londres 60 jours . . .  .
2 1 2 4 0 0
«.81 3/1 4 81 3 4
Transféra..................... 4,36 1/4 4 85 1 4
ü. S. 4 o/3................... 127 127 —
78 3/8 79 1 8
29 30 3/8
10û 1/4 100 5,8
24 1 1 25
29 1/4 30 3 4
Readiog......................
Union Pacific...............
67 7/8 70 1/8
SI 1/8 52 7 n
Central Pacific........... 30 1/2 30 1 8
Del et Lacka............... 129 7,8 132 3/8
N.-Y. Central............... 107 S, 8 1C8
Illinois Central........... 117 117 1/4
St-L. et S. F. I'fd........ 111 3 4 111 1 4
95 1/4 16
Ch. et N. W ................. 110 1. 4 l i t 1/4
57 5 8 58 1,4
Canadian Pacific........ 52 1/2 53
Miss., Kan. et Texas.. 18 1 2 19 1/8
Louis et Nash............. 59 5/8 61 1/2
74 3 8 75 1/2
15 3/4 16 1/4
Denver......................... Î4 24
21 1/4 21 1/8
fd. Paris___ 14 5 8 45 1/8
itourse de iferilu
nov. 14 15
Nord-Est Suisse ..  . 
Ouest-Suisse ancienne.
Roubles .....................
Union Suisse.............
Central suisse ........:.
Obi .Egypte unifiée 4 o/0
70 70; 70 10
25 50 25 KO
179 55l 179 70
104 8o! 105 30
74 20! 74 30
Hum r»c de lieue»
9 h 35 Un 15 Nov
Rente......................................... .......98 05
Banque..............................................2188
M obilier............................ .............. 1007
Méridionaux.................................... 787
Méditerranée........................ .......... 621
Rubattino............................ .......... 387 —
Change. ...........................................—
....................... ........• —
Chaudes à vue de Genève
16 nov. 1887 Demande Oflre
99 97 1/2 100 05 —
99 95 100 05
£8 75 99 25
23 28 3 4 25 32 1/2
Amsterdam........... ?09 1/2 210
Allemagne ........... 124 20 - 124 30 -
2Ü0 1/2 201 1/2
5 17 5 24
Roubles.................. 219 • 223
Escompte Banque du Commerce 3 0/0
de  ü& ie
du 16 nov. 1887
üâtler CfctviM >nd WechieJhiiL*
P-Mutiide Oftr*
Ch. Central baisse.........iï 40 lt.41 -
Saint G-othord.............  . 602 605
Jare.-Bcrno...................... |445 |446 -
Nord-Kst Suisse anc . . . .  [370 1371 
Union-Suiiise ancienne. .,421 ,426 
Ouest-Suisse a ncianne... 1145 1146 
Rubattino........................ £80 - .385
H o a r ^ n  d o  2 u r < c b
du 16 nov. 18S7
if H. SCHOI.DER. Ajtrst “r Chinip?
Cours lut* itarn&Dû* tertre
•Jli.O.S nne..
Centr. Suisse.
N.-Est Suisse 
Union S. acr 
St Gothard ..
Jura Berne 
Nord-Est 379 81 dt 5 fet. 382-85 dt 10 
décembre.
- _ 145 146 -
542 5 il 542 -
369 70 370 - 371 -
423-5,50 425 426 --
__ 6i 0 607
446 445 446
HO TEL- PENSION
k  r e m e t t r e
Dans une belle position, avec ou sans mo­
bilier, s’adr. A M. R o b e r t  A r ln u d ,  5, 
boulevard du ThéAtre 11286
H B I d e m a n d e  u n e  fe m m e  d e  
U  11 c h a m b r e  p r o te s ta n te ,  qui sait 
bien coitîer et coudre, s’adresser à l ’Hôtel 
Bellevue, 17, Neuchâtel. 11345
D’HUILE PURE DE FO IE D E M ORUE
HYPOPHOSPHITES DE^CHAUX ET DE SOUDE 
Préparée par s o o t t  &  sri3 à  Nov/York.
Elle est aussi agnab!: au palais que le lait.
E lle  possède toutes les vertus Uc l'huile  de foie de roor'.e crue, plus cd les des hypophosphitts. 
£U< guirlt la pbtbisio. EUo cutrlt la tous et les rhutaes.
EU# Ku4rit l'aaéule. 2lie gnéi’t la- débilité çén trilo.
Eli» cuirlt les scrofules. EUo bu Sri t le xactltUise cOjez lec enfant».
E lle  est prescrite par les médecins, a une odeur et une faveur agréables, est de digestion facile 
et les estomacs les plus délicate la  supportent.
Dépôt général : P/!M. BURKEL FRERES à Gonevc.
En vente dans los principales pharmacies à fr. 3— et fr. 5.50.
BANQUE DE DEPOTS DE BUE
(Capital 8 millions, en Actions nominatives de5000 francs, dont / /J  %  rerti,)
A V A J V C E S  sur do bonnes V A L E U R S  traitées à la Bourse, p o u r  trois 
à  s ix  m o is , a v e c  r e n o u v e l le m e n ts  é v e a tu e ls ,
»  1/2 V. « ' I N T É R Ê T S  L ’A N .  -  C O M M I S S I O N  A U C U N E  
l ià le .  ie 17 octobre 18S7. 10468 H3952A U »  D ire c tio n ,
DES
AHIIS DE L’INSTRUCTION
•Je u d i 1 7 ,  V e n d r e d i 1 8  N o v e m b r e ,  d e  l O  à  î» h .
Vente au profit de l’œuvre en faveur des Employés de chemins de 
fer. On trouvera buffets, déjeûners, objels d’art, meubles, lingerie, vêlements d’en­
fants, ouvrages pour cadeaux do' Noël et Nouvel-An. 11366
S E A J Î4 Ü IG  A JW jH  RÎJB.t-JLJa
de l’Union chrétienne de Jeun-3 Gens
JE U D I 17 N O V EM B RE  IS 8 7 . à  S heures du soir 
H8287X (Dans la grande salle du Casino de St-Pierrc) 11367
Programme : Rapport sur l’organisation et l ’activité de l’Union,- 
Chœurs. — Allocution de M. le Professeur lïarde.
Mercredi 16, à 1 h. 1/2 : R é u n io n  p u b l iq u e  d e  p r iè r e s , sous la présidents 
de M .  Ch. F e r m a u d .  au local do l’union, î£. p la c e  d u  P o r t ,  a .
Le CACAO
ykn  HOUTEN
ie meilleur et u
plus avantageux.
Il
Se vend dans les magasins de comestibles, épiceries, pharmacies et confisons, 
en boites de 1/2, 1/4 et 1/8 kilogramme. ---
La Société recommande son intermédiaire à Messieurs les chefs de maisons pourleun 
recherches d’employés. Renseignements exacts sur les postulants proposés. Discrétia 
aboslue. Entremise gratuite pour Messieurs les patrons lorsqu’il s'agit de places 
avec salaire fixe. Associations, commandites, achats et ventes de fonds de comment 
, Représentant : M . E. D A RD EE . 5, rue Calvin, tienève. 9050
L ’ A d o i ü i j D i ^ t r a t i o n  « i©  1» Triîsime de Oeuève 
prévient le p ab llc  qu ’e lle  vieafc d ’ouvrir un 
bureau succursale du Jo u ru a ], 4, P la ce  dn 
M olard , 4, qu i recevra  non seulement les 
anuomee» et les ahenneineuts, iuaiu aaïasi leu 
com m andes pour “  l ’Xm prlm erîe de la  Tribune 
de O eüève Ce nouveau bureau se chargera 
aussi des annonces pt»ur tous les journaux 
locaux, finisses et étrangers.
A  V E N D R E
sur la route de Çarouge 
u n e  b e l l e  v i l l a
agréablement située et très bien entrete­
nue, d’une contenance de 44 ares, 48 mè­
tres, à un kilomètre de la ville, sur une 
ligue de tramway (arrêt facultatif devant 
le portail), comprenant : une maison neu­
ve, très confortable, de 14 pièces et dé­
pendances, véranda, orangerie, serre, vo­
lière, pavillons en fer, beaux ombrages, 
jardin potager, verger, «spaliers, eau de 
source et eau du Rhône. Prix modéré et 
facilités de paiement.
Pour tous renseignements, s’adresser à 
Me R iv o i r e ,  notaire, rue de la lour­
de l’île, 2, « e n è v e ,  8235
On demande à louer
Une maison ou un appartement d’une 
contenance de 18 à 20 pièces, dans un joli 
quartier, s'adr. A M. Robert Arlaud 
5. boulevard du Théâtre. 11285
V E N T E  V O L O N T A I R E
aux
ENCHÈRES PUBLIQUES
d’un
S P L E N D I D E  C H A L E T
situe a Corbaz, Commune de Collongts 
sous Salèvc, comprenant : belles cave, 
cuisine, salle à manger, salon, chamln 
de biiins.chambre A coucher, dépendances, 
écurie, remise et chambre à lessive. Ter­
rasse, pré, verger, jardin, eau abondante. 
Vuo étendue sur le Jura, Genève, le Uf 
et ses environs.
Vente le jeudi 24 novembre, à 2 heur» 
en l'étude de M. Barbier, notaire à Sain!- 
Julien, sur la mise à prix de fr. 45,001 
Pour tous renseignements, s’adresseri 
M. Michel FLEUTET, arbitre 4 
commwt à Genève, 11, pl. Molard. 11011
U n e  p e r s o n n e ' ”^ " , 1 , i rt,sn,S
s’olïre pour nourrice sèche ou bonne, s'il 
Grand’Rue, 26, à la boulangerie. I12li
OBSERVATIONS METKOLOGKjfJES du moi* Nov. 1887
BaromAthe réduit & 0
T
Poêles américains
et calorifères ouverts
pour familles ou pensions. Encore quel­
ques fourneaux à vendre n u  rnbn iis . à 
la rue Petitot. 10, rez-de-chaussée. 10190 
Un jeune commis, intelligent, cherche 
de suite engagement dans la Suisse fran­
çaise, soit comme 11346
E M P L O Y É
de bureau ou de magasin. Los meilleures 
références et certificats sont à disposition. 
On est prié do faire parvenir les ofires 
sous chiffres O. (Ül 'ii F. ù MM. O r e l l ,  
Fiitttslà *.V C o , à  Z u r ic h .
HAUlKU 
uu l in o n
tS Nov m dm »
do 0 dn limnlmitre de tiijt 
1887 104 0
Tim} trtuure tie't'u
8.3
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